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Segítsünk az ínségeseken ! 
Leánykő. 
Élt valaha Tokaj közelében egy hatalmas és gazdag úr . 
Annyi vára és annyi uradalma volt, hogy maga sem tudta: 
hány. A legszebb vára Tokaj me|liett állott. Aranyból épült az 
alapja, gyémánt a fala, ezüstből a födele. Ennek a hatalmas 
ós gazdag úrnak csak egyetlenegy leánya volt. De az olyan szép 
volt, mint a ragyogó csillag. Am a szíve keményebb volt a 
kőnél. 
Nagy vigasságra készülődtek egyszer a tokaji fényes 
Palotában. Aranyos, bársonyos hintókon jöttek a vendégek az 
ország minden részéből. Annyian voltak már, hogy alig fér-
tek a várban. A várúr szép leánya legszebbik ruhá j á t vette 
Magára. Csak úgy csillogott, ragyogott a sok aranytól és gyé-
mánttól. 
De mielőtt a vendégek közé ment volna, még egyszer meg 
a k a r t a nézni magát a tükörben. Csakhogy a tükör kissé- ma-
gasan volt. Tetőtől talpig nem lá that ta meg magát benne. Kö-
rülnézett hát, hogy mire álljon. Három nagy debreceni kenyér 
Vcflt az egyik sarokban. Valamelyik ihas felejtette ott őket a 
nagy sürgésben-forgásban. A kőszívű leány a három kenyeret 
a tükör elé vitte s egymásra rakta. Azután ráállott a legfel-
sőre, ügy nézegette magát a tükörben. 
Ahogy ott gyönyörködött a maga szépségében, megnyílt 
az ajtó. Egy koldus lépett be ra j ta . 
- A d j egy falat kenyeret, Isten nevében kérlek! — szólt 
könyörögve a leányhoz. 
— Takarodjál , h i tvány koldús! Hogy mersz háborgatni, 
mikor én bálba készülök? — kiáltott haraggal a leány. 
— Csak egy fa la t kenyeret kérek, ma még nem- ettem — 
könyörgött ismét a koldús. 
— Takarodj , nincs kenyér! 
— Hátha nincs, — felelte a koldús — vál j kővé azzal 
együtt, amin állsz! 
Azzal a koldús elment. A leány pedig ott maradt a kenyé-
ren kővé meredten. Vár tak rá sokáig a vendégek, de hiába. 
Nagysokára bementek a szobájába. S im, — csodák cso-
dája! — ott állt a leány kővé váltan a bővé vált kenyerek tete-
jén. 
A vendégek r iadtan menekülitek a várból. A hatalmas és 
gazdag ür is elhagyta tokaji várát . Nem mert benne lakni töb-
bet. Lassanként aztán elpusztult a fényes vár. Csak a kővé 
vált leány maradt meg belőle. 
(Népmonda.) 
